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List of vascular plant of the University of Tokyo Forests
Plant Group, Biology Division, Fundamental Data Development Committee :  





























































2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
石橋　整司 石橋　整司 鎌田　直人 鎌田　直人 鎌田　直人 鎌田　直人 鎌田　直人 鎌田　直人
五十嵐　勇治 五十嵐　勇治 五十嵐　勇治 五十嵐　勇治 五十嵐　勇治 五十嵐　勇治 五十嵐　勇治 五十嵐　勇治
草本 軽込　勉 軽込　勉 軽込　勉 藤平　晃司 藤平　晃司 藤平　晃司 藤平　晃司 藤平　晃司
木本 藤平　晃司 藤平　晃司 藤平　晃司 軽込　勉 軽込　勉 軽込　勉 軽込　勉 軽込　勉
草本 木村　徳志 木村　徳志 木村　徳志
木本 及川　希 及川　希 及川　希
草本 五十嵐　勇治 五十嵐　勇治 五十嵐　勇治











































表－1．植物分野担当者演習林（東大） , 54, 001-003 (2013)
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